Right hydrothorax misconceived as atelectasis after left internal jugular vein catheterization -A case report- by Lee, Hong Sik et al.
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